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国 内 政 治
安定的なハーン政権と軍の関係
　ハーン首相は 4 月18日に内閣改造を行い，重要閣僚であるアサド・ウマル財務
















































































































　なお，2018年 ₅ 月に連邦直轄部族地域（FATA）の KP 州併合が決まったことに
伴い，KP 州議会に部族地域の16議席が増やされたため， ₇ 月20日にこれらの選
挙区で州議会選挙が実施された。無所属の候補が ₆ ，PTI は ₅ ，JUI-F が ₃ ，イ








ち53件（42％）は KP 州の北ワジリスタンに集中している。PIPS の分析によると，













































常 収 支 は，2018/19








































































金融政策を実施した。政策金利は 1 月31日に0.25ポイント， ₃ 月29日に0.5ポイン
ト， ₅ 月20日に1.5ポイント，そして ₇ 月17日に1.0ポイントと 4 回引き上げられ，
13.25％となった。これは ₅ 年ぶりの高金利水準である。
IMF 条件付き融資と2019/20年度予算案
　パキスタン政府は ₅ 月12日，IMF と向こう39カ月にわたる60億ドル規模の救済
パッケージを得ることで合意に至ったと発表した。これまで，パキスタンが国際
収支危機になるたびに受けてきたものと同様の条件付き融資であり，13回目を数



















































制への移行も IMF の要求である。EFF の承認に先立って ₅ 月 4 日，レザ・バー
キルが SBP 総裁に就任したが，彼はもともと IMF のエコノミストであり，IMF




　12月19日，IMF は EFF の第 1 回目（2019年 ₇ ～ ₉ 月分）の評価を行った。金融





























11月 ₅ 日の CPEC 合同調整会議において，パキスタンは総費用見積もりを85億ド
ルに増額し，中国に対し低金利かつ長期返済期間の融資を求めた。 ₇ 月に始まっ













































ド・パキスタン両国のためにならないと述べ， ₃ 月 1 日にインド人パイロットは
解放された。 ₃ 月 ₅ 日にはハーン首相が国民向けの演説で事態は沈静化したと述
べ，一時双方が引き揚げていた大使も ₃ 月上旬のうちにいずれも職務に復帰した。































































































































































2 月 2 日 ▼ PTM 指導者，アルマン・ロー
ニー死亡。警察により不当に殺害されたとの




















































































5 月 1 日 ▼国連安全保障理事会，JeM 指導者
マスウード・アズハルを国際テロリストに指
定。
3 日 ▼ バジュワ SBP 総裁辞任。 4 日，レ





撃。海軍兵士 1 人，ホテル従業員 ₃ 人，襲撃






















ラーム協力機構会議出席のため（～ ₆ 月 1 日）。
31日 ▼世銀，教育改革のため， 4 億ドル融
資を承認。
































7 月 2 日 ▼アメリカ，BLA をテロ組織に指定。
3 日 ▼ IMF 理事会， ₅ 月12日に事務レベ
ルで合意した EFF を承認。



































▼ ADB，貿易競争力強化のため， ₅ 億ド
ル融資を承認。
8 日 ▼シャリーフ元首相の娘で PML-N 副
党首のマルヤム・ナワーズとその夫，資金洗
浄の疑いで逮捕。























4 日 ▼ ADB，公共セクター改革のため，
₂ 億ドル融資を合意。












28日 ▼ IMF 評価チーム，EFF の評価のた
め来訪。11月 ₈ 日に評価を終え，第 ₂ トラン
シュの供与を承認。
30日 ▼マルパス世銀総裁来訪（～11月 1 日）。

















12月 2 日 ▼スクーク（イスラーム債），10億ド
ル分の償還。





























　 1．大統領 Arif Alvi（PTI）1）
　 2．連邦政府閣内大臣
首相 Imran Khan（PTI）




経済問題 Muhammad Hammad Azhar（PTI）
教育・職業訓練，情報・放送・国史・文学遺産
 Shafqat Mahmood（PTI）
外務 Shah Mahmood Qureshi（PTI）
住宅・労働
 Chaudhary Tariq Bashir Cheema（PML-Q）3）
人権 Shireen M. Mazari（PTI）
情報技術・遠距離通信
 Khalid Maqbool Siddiqui（MQM）4）
州間調整 Fehmida Mirza（GDA）5）
内務 Ijaz Ahmad Shah（PTI）
カシミール問題・ギルギット・バルティスタン
 Ali Amin Khan Gandapur（PTI）
法務・公正
 Mohammad Farogh Naseem（MQM）
海事問題 Syed Ali Haider Zaidi（PTI）
議会問題
 Muhammad Azam Khan Swabi（PTI）
計画・開発・改革 Asad Umar（PTI）
エネルギー（電力・石油）
 Omar Ayub Khan（PTI）
国家食糧安全保障・研究
 Makhdoom Khusro Bukhtiar（PTI）
民営化 Muhammad Mian Soomro（PTI）
鉄道 Sheikh Rashid Ahmed（AML）
宗教問題・異宗教間調和
 Noor-Ul-Haq Qadri（PTI）
科学技術 Fawad Ahmed Chaudhri（PTI）
部族・辺境地域
 Sahabzada Mehboob Sultan（PTI）




 Abdul Razak Dawood
エスタブリッシュメント（首相直属人事局）
 Mohammad Shehzad Arbab
財務・歳入・経済問題




住宅・労働 Muhammad Shabbir Ali（PTI）
議会問題 Ali Muhammad（PTI）
部族・辺境地域，麻薬統制
 Shehryar Khan Afridi（PTI）
　 5 ．首相特別補佐
アカウンタビリティー（国務大臣扱い）
 Mirza Shahzad Akbar
バロチスタンの水資源・電力・石油
 Sardar Yar Muhamnad Rind
首都開発局問題 Ali Nawaz Awan
鉱物資源開発・取引（国務大臣扱い）
 Shahzad Sayed Qasim
情報・放送（国務大臣扱い）








 Sayed Zulfiqar Abbas Bukhari




若年層問題 Muhammad Usman Dar
　 6 ．州知事・州首相
パンジャーブ州知事　
 Chaudhry Mohammad Sarwar（PTI）
同州首相 Sardar Usman Buzdar（PTI）
シンド州知事 Imran Ismail（PTI）





 Amanullah Khan Yasinzai
同州首相 Jam Kamal Khan（BAP）
ギルギット・バルティスタン州知事
 Raja Jalal Hussain Maqpoon（PTI）
同州首相
 Hafiz Hafeezur Rehman（PML-N）7）
アーザード・ジャンムー・カシミール大統領
 Masood Khan（PML-N）
同首相 Raja Farooq Haider（PML-N）
　 7 ．国軍要人
統合参謀本部議長 Nadeem Raza（陸軍大将）
陸軍参謀長 Qamar Javed Bajwa（陸軍大将）
海軍参謀長
 Zafar Mahmood Abbasi（海軍大将）





法務長官 Anwar Mansoor Khan
　10．中央銀行
総裁 Reza Baqir
（注）　 1 ）PTI（Pakistan Tehreek-i-Insaf）パキス
タン正義運動党
₂ ）BAP（Balochistan Awami Party）バロチスタン
人民党
₃ ）PML-Q（Pakistan Muslim League Quaid-e-
Azam）パキスタン・ムスリム連盟カーイデ・
アーザム派
4 ）MQM（Muttahida Qaumi Movement）統一民族
運動
₅ ）GDA（Grand Democratic Alliance）民主大連合
₆ ）PPP（Pakistan People＇s Party）パキスタン人民
党 





2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/192）
人 口（100万人） 191.7 195.4 199.1 207.8 212.8
労 働 力 人 口（100万人） 61.04 - - - 65.5
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 4.53 2.86 4.15 3.92 7.34
失 業 率（％） 5.9 - - - 5.8
為 替 レ ー ト（ 1 ド ル = ル ピ ー） 101.29 104.24 104.70 109.84 136.09
（注）　 1 ） 会計年度は ₇ 月 1 日～翌年 ₆ 月30日。以下，同。人口，労働力人口は毎年 ₆ 月30日現在の数
値，その他は各年度平均値。　 ₂ ）暫定値。
（出所）　Government of Pakistan, Finance Division, Economic Survey 2018-19; State Bank of Pakistan, Annual 
Report Statistical Supplement, Statistical Bulletin, 各号。
　 2 　支出別国民総生産（名目価格） （単位：100万ルピー）
2014/15 2015/16 2016/17 2017/181） 2018/192）
消 費 支 出 24,901,474 26,554,384 29,747,647 32,616,725 36,542,072 
政 府 3,011,195 3,287,930 3,599,000 4,054,823 4,871,495 
民 間 21,890,279 23,266,454 26,148,647 28,561,902 31,670,577 
総 固 定 資 本 形 成 3,871,396 4,095,630 4,644,866 5,240,944 5,339,956 
在 庫 増 減 439,088 465,210 510,757 553,897 616,940 
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出 2,910,171 2,659,178 2,635,927 3,043,923 3,733,088 
財 ・ サ ー ビ ス 輸 入 4,679,107 4,698,769 5,616,894 6,836,912 7,673,286 
国 内 総 生 産（GDP） 27,443,022 29,075,633 31,922,303 34,618,577 38,558,770 
海 外 純 要 素 所 得 1,674,811 1,782,860 1,743,643 1,846,151 2,513,111 
国 民 総 生 産（GNP） 29,117,833 30,858,493 33,665,946 36,464,728 41,071,881 
（注）　 1 ）修正値。 ₂ ）暫定値。
（出所）　Government of Pakistan, Finance Division, Economic Survey 2018-19.
　 3 　産業別国内総生産（要素費用表示 2005/06年度価格） （単位：100万ルピー）
2014/15 2015/16 2016/17 2017/181） 2018/192）
農 業 ・ 漁 業 ・ 林 業 2,202,043 2,205,433 2,253,565 2,342,373 2,362,209 
鉱 業 ・ 採 石 313,707 333,121 331,121 356,667 349,684 
製 造 業 1,441,461 1,494,591 1,581,680 1,667,540 1,663,118 
建 設 業 256,685 291,796 317,921 344,104 318,064 
電 気 ・ ガ ス 186,174 203,661 198,180 180,185 253,239 
運 輸 ・ 通 信 1,424,255 1,493,830 1,557,639 1,590,474 1,643,625 
卸 売 ・ 小 売 1,943,612 2,035,509 2,187,751 2,331,439 2,404,045 
金 融 ・ 保 険 ・ 不 動 産 1,054,122 1,104,324 1,173,809 1,232,729 1,286,889 
行 政 ・ 国 防 758,746 832,505 882,015 986,125 1,064,917 
社 会 ・ 地 域 サ ー ビ ス 1,050,844 1,122,032 1,213,253 1,311,864 1,404,336 
国 内 総 生 産（GDP） 10,631,649 11,116,802 11,696,934 12,343,500 12,750,126 
Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 4.06 4.56 5.22 5.53 3.29 





　 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
北 ア メ リ カ 3,718 2,416 3,680 3,293 3,896 3,571 4,182 3,262 
ア メ リ カ 3,501 1,777 3,449 2,558 3,642 2,869 3,911 2,703 
ヨ ー ロ ッ パ 6,949 5,988 7,188 6,555 8,212 7,513 8,164 6,979 
イ ギ リ ス 1,580 622 1,558 680 1,698 785 1,669 814 
ア ジ ア 7,968 32,895 7,555 39,582 8,794 45,417 8,528 40,423 
中 国 1,670 12,099 1,469 15,132 1,686 15,743 1,896 12,764 
日 本 176 1,825 173 2,077 194 2,427 197 1,825 
サ ウ ジ ア ラ ビ ア 417 2,107 341 2,175 303 3,236 312 2,952 
U A E 821 5,497 793 7,397 937 8,083 918 7,538 
そ の 他 の 地 域 2,152 3,386 1,999 3,480 2,310 4,294 2,084 4,099 
合 　 計1） 20,787 44,685 20,422 52,910 23,212 60,795 22,958 54,763 
（注）　 1 ）再輸出／輸入を除く。
（出所）　State Bank of Pakistan, Statistical Bulletin, 各号。関税統計ベース。
　 5 　国際収支 （単位：100万ドル）
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/191）
経 常 収 支 -2,795 -4,867 -12,621 -19,897 -13,830 
貿 易 ・ サ ー ビ ス 収 支 -20,237 -22,689 -31,019 -37,892 -32,784 
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出 29,968 27,431 27,558 30,056 29,511 
財 ・ サ ー ビ ス 輸 入 50,205 50,120 58,577 67,948 62,295 
第 一 次 所 得 収 支 -4,599 -5,347 -5,048 -5,484 -5,709 
第 二 次 所 得 収 支 22,041 23,169 23,446 23,479 24,663 
資 本 移 転 等 ・ 金 融 収 支 2,803 4,411 12,519 20,817 13,722 
直 接 投 資 915 2,286 2,663 3,461 1,658 
証 券 投 資 1,886 -429 -250 2,257 -1,273 
そ の 他 投 資 4,220 6,942 7,887 8,496 11,172
外 貨 準 備 増 減（ － 増 ） -4,595 -4,661 1,844 6,227 1,920 
誤 差 脱 漏 -8 456 102 -920 108 
（注）　 1 ）暫定値。
（出所）　State Bank of Pakistan, Statistical Bulletin, 各号。 銀行統計ベース。
　 6 　国家財政 （単位：10億ルピー）
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/191）
連 邦 政 府 ・ 全 4 州 総 財 源 3,931.0 4,447.0 4,936.7 5,228.0 4,900.7 
連 邦 政 府 ・ 全 4 州 総 支 出 5,387.8 5,796.3 6,800.5 7,488.4 8,345.6 
連邦政府・全 4 州財政赤字総計 1,456.8 1,349.3 1,863.8 2,260.4 3,444.9 
赤 字 補 塡 手 段
海 外 借 入 181.0 370.5 541.4 785.2 416.7 
国 内 非 銀 行 借 入 366.1 191.8 276.6 352.7 765.0 
国 内 銀 行 借 入 892.1 787.0 1,045.8 1,120.5 2,263.2 
民 営 化 17.5 0.0 0.0 2.0 0.0 
（注）　 1 ）暫定値。
（出所）　State Bank of Pakistan, Statistical Bulletin, 各号。
